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Auneau – Les Nonains
Opération préventive de diagnostic (2016)
Grégoire Bailleux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  archéologique prescrit  à  Auneau,  au lieu-dit  Les  Nonains,  a  permis la
découverte de 142 faits sur une importante surface (plus d’1 ha), datés de l’Antiquité.
Les principaux vestiges sont constitués de murs maçonnés, de constructions légères
(poteaux  plantés  et  sablières  basses),  de  fosses,  d’un  four  domestique,  de  fosses
d’extraction  de  matériaux  (argiles  à  meulière)  et  de  fossés.  L’étude  du  mobilier
céramique  a  permis  de  compléter  les  données  stratigraphiques  et  de  déceler  trois
phases  d’occupation :  le  Ier s.,  qui  voit  l’installation  d’un  premier  établissement
apparemment assez modeste ; le IIe-IIIe s., qui voit le développement de l’établissement
et son optimum, le IVe s., enfin, qui correspond probablement à une réoccupation du
site après son abandon, en vue de son démantèlement. Le plan général des vestiges à
l’issue du diagnostic n’est ni assez complet ni assez fourni pour qu’on puisse évoquer
une villa gallo-romaine. Il s’agit plus certainement d’un établissement de type ferme,
assez bien développé par ses occupants au cours de la phase 2, pour avoir pu compter
parmi ses éléments plusieurs constructions en dur, peut-être assez vastes. La fouille de
ce site permettrait de compléter notre connaissance de ce type d’établissement rural
antique, dont les exemples étudiés sont encore rares dans ce secteur d’Auneau.
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